



управление яркостью лазерными диодом методом программной широтно-
импульсной модуляции в диапазоне мощностей 0 – 50 мВт/см
2
. 
Возможности разработанного ОСЛ спектрометра продемонстрированы на 
микропорошках гексагонального нитрида бора h-BN, полученного модифици-
рованным методом О’Коннора. Выполнены измерения спектров ОСЛ в области 
300 – 600 нм и ОСЛ кривых в полосе 375 нм в непрерывном режиме после об-
лучения образцов монохроматическим УФ излучением с длиной волны 255 нм 
при комнатной температуре. Доза облучения варьировалась временем экспози-
ции в диапазоне 15 – 300 с. Скорость сканирования монохроматора составляла 
600 нм/мин. Измерения спектров ОСЛ проводились при фиксированных темпе-
ратурах в диапазоне 30 – 250 °С, ОСЛ кривые регистрировались при комнатной 
температуре. 
Показано, что после облучения образцов наблюдается послесвечение, кото-
рое накладывается на ОСЛ сигнал при оптической стимуляции. Обнаружено, 
что спектр ОСЛ неоднороден по составу и состоит из трех компонент с макси-
мумами при 375, 415 и 455 нм. Продемонстрировано также, что интенсивность 
ОСЛ кривых растет с увеличением времени облучения. Проведен анализ экспе-
риментальных данных в рамках формализма кинетики первого порядка. Обна-
ружено, что ОСЛ кривые является суперпозицией двух экспоненциальных зави-
симостей с временами затухания  2.4 ± 0.3 и 33 ± 5 с. Обсуждаются возмож-
ные механизмы свечения с привлечением результатов исследований термости-
мулированной люминесценции на данных образцах. 
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As the title implies the article describes mechanical pressure gauge with remote hydrau-
lic transmission. The text gives valuable information about the mechanical gauges which 
provides measurement pressure of oil and fuel in an airplane. It is spoken about two types of 




Измерение давления масла и топлива на самолете при помощи простых ме-
ханических манометров сопряжено со следующими эксплуатационными не-
удобствами. При низкой температуре масло в подводящем трубопроводе загус-
тевает, из-за чего показания манометра масла запаздывают или делаются невер-
ными, или манометр вовсе перестает работать. Подача бензина по трубопроводу 
к манометру, расположенному на приборной доске, сопряжена с опасностью 
пожара. В связи с этим стали изыскивать способы передачи давления от дви-
гателя к приборной доске самолета через посредство промежуточной жидкости, 
которая бы не загустевала при низкой температуре и не была бы пожароопас-
ной. Решение было найдено путем применения гидравлической дистанционной 
передачи давления. Известны два варианта манометров с гидравлической дис-
танционной передачей давления: а) манометры с упругим разделителем;  
б) манометры с неупругим разделителем. 
а) Манометр с упругим разделителем состоит из преемника, соединительно-
го трубопровода и указателя. Приемник представляет собой герметичную каме-
ру, в которой расположен разделитель в виде обычного упругого чувствительно-
го элемента – мембраны или сильфона. Внутренняя полость разделителя сооб-
щается с соединительным трубопроводом и заполняется незамерзающей жид-
костью, другой конец которого соединен с упругим чувствительным элементом 
указателя. Указателем служит обычный механический манометр. Измеряемое 
давление (масла или бензина) подается в герметическую камеру приемника и 
воздействует на внешнюю поверхность разделителя, который под действием 
давления прогибается и вытесняет часть заполняющей жидкости через трубо-
провод в упругий чувствительный элемент указателя. Манометр с упругим раз-
делителем необходимо регулировать и тарировать вместе с приемником в за-
полненном состоянии. Это диктуется тем, что измеряемое давление уравнове-
шивается не только силами упругости чувствительного элемента манометра, но 
и силами упругости разделителя, возникающими при его прогибе. Поэтому в 
манометре с упругим разделителем приемник и указатель спаяны с соедини-
тельным трубопроводом и разъединять их нельзя.  
б) Манометр с неупругим разделителем имеет такую же принципиальную 
схему, что и манометр с упругим разделителем, с той разницей, что разделите-
лем служит резиновая мембрана. Упругость резиновой мембраны незначитель-
на по сравнению с упругостью чувствительного элемента манометра. Поэтому 
манометр с неупругим разделителем можно регулировать и тарировать без раз-
делителя, а затем уже присоединять разделитель и заполнять систему жидко-
стью. Этим облегчается монтаж прибора на самолете. Трубопровод заранее 
прокладывают при сборке самолета и присоединяют к указателю и приемнику 
при помощи разъемных соединений. Наряду с преимуществом этой системы, 
она имеет тот недостаток, что заполнение жидкостью приходится производить 




периодическом перезаполнении, так как в разъемных соединениях нельзя полу-
чить абсолютную герметичность. 
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The technology is based on patented method CES (Collisional Electron Spectroscopy) 
and allows us to create micro-size device for analyzing the composition of gas mixtures. 
Simple micro-plasma CES detector of two-plane parallel electrode configuration with VUV 
photons source may be designed to operate at a high gas pressure up to atmospheric one. 
 
Традиционные методы электронной спектроскопии – одни из наиболее ин-
формативных средств анализа химического строения вещества и по сей день 
используются в крупных лабораторных газоанализаторах. Недостатки этих ме-
тодов, такие как работа в условиях высокого вакуума из-за необходимости со-
хранять импульс по всей траектории движения частиц, приводят к увеличению 
веса, габаритов и энергопотребления таких устройств.  
Предлагается микроплазменный сенсор, основанный на принципиально но-
вом методе детектирования – CES, способный работать при высоких давлениях 
вплоть до атмосферного, когда имеют место многократные столкновения харак-
теристических электронов на частицах газа в анализаторе.  
Для регистрации спектров энергии характеристических электронов в режи-
ме послесвечения, как было показано ранее [1], используется вторая производ-
ная вольт-амперной характеристики детектора (метод Дрювестейна). 
Для работы при атмосферном давлении создан фотоионизационный детек-
тор, измеряющий спектр энергии электронов, образующихся при ионизации ре-
зонансными фотонами, длина волны которых находится в области вакуумного 
ультрафиолета (ВУФ). Источником фотонов являются газоразрядные лампы, на-
